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WOORD VOORAF 
Op verzoek van de werkgroep Coördinatie Grondwaterwinning en Landin­
richting Zuidelijk Westerkwartier en in opdracht van de Landinrichtings-
dienst te Utrecht zijn door de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen 
in april 1979 36 diepboringen verricht. 
Van al deze boringen zijn uitgebreide profielbeschrijvingen gemaakt; 
de boorgaten zijn verbuisd. 
De diepboringen zijn beschreven door Ing. H. Kleijer. De diepboringen 
zijn verricht met medewerking van Ing. E. Kiestra. 
De coördinatie berustte bij G. Rutten; de leiding had Ir. A.F. van 
Holst. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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VERKLARING VAN ENKELE TERMEN 
Vim 
Lutum(fractie) 
Leem(fractie) 
Zand(fractie) 
Grind(fractie) 
M50(mediaan) 
Lutumklassen 
micrometer = 0,001 mm 
minerale delen kleiner dan 2 jj.m 
minerale delen kleiner dan 50 pim 
minerale delen tussen 50 en 2000 y.m 
minerale delen groter dan 2000 y.m 
het getal dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en 
waarbeneden de helft van het gewicht van de zandfractie 
ligt 
Leemklassen 
benaming 
lichte zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei 
zeer zware klei 
benaming 
leemarm 
zwak lemig 
sterk lemig 
lutumfractie in % 
8 - 17,5 
17,5 - 25 
25 - 35 
35 - 50 
> 50 
leemfractie in % 
< 10 
10 - 17,5 
17,5 - 32,5 
zeer sterk lemig (zandige leem) 32,5 - 50 
leem > 50 
Zandgrofheidsklassen: benaming M50 in yim 
zeer fijn zand 105 - 150 
matig fijn zand 150 - 210 
matig grof zand 210 - 420 
: benaming org, stof in % 
humusarm < 2,5 
humeus 2,5 - 8 
humusrijk 8 - 15 
venig of veen > 15 
Humusklassen 
Textuur 
Gemiddeld hoogste 
grondwaterstand(GHG) 
Gemiddeld laagste 
grondwaterstand(GLG) 
procentuele verdeling over de verschillende korrel­
groot te frac ties 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie hoogste 
grondwaterstanden per jaar bij 24 halfmaandelijkse me-
ti ngen 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie laagste 
grondwaterstanden per jaar bij 24 halfmaandelijkse me­
tingen 
' schaai i'Er* '***" s'u"''•'' 000°' •« „ , 
9ei»ec/ Wa .. 
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1 INLEIDING ...... 
1.1 Ligging (afb. 1) 
Het gebied waar de boringen zijn verricht ligt. ten noorden en vooral 
ten zuiden van de Jonkersvaart 'in het Zuidelijk Westerkwartier.. De begrenzing 
loopt globaal als volgt: Marum-De Wilp-Allar.dsoog-Zevenhuizen-Marum (gemeen­
ten Marum en Leek) . 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de grondwater­
standsfluctuatie in het gebied, voordat het toekomstige .pompstation te 
Jonkersvaart in gebruik wordt genomen. Als nevendoel gold het vervaardigen 
van uitgebreide profielbeschrijvingen ter vastlegging 'van de hydrologische 
uitgangssituatie. ., ; 
1.3 Werkwijze 
In de eerste helft van april 1979 zijn.door .de Stichting''voor Bodem-
kartering rond Jonkersvaart 36 diepboringen verricht. Bij deze boringen is 
tot 2 à 3 m beneden de te verwachten laagste grondwaterstand geboord. De 
diepte van de boringen wisselde van. 2.,2 tot 7 m -beneden -maaiveld. In alle 
boorgaten zijn één of twee grondwaterstandsbuizerf geplaatst De diepste grond­
waterstandsbuis .heef t aan de onde-rzijde een; filter van 50 cm .lengte, die om­
stort is met filtergrind.. De ondiepe grondwaterstandsbuizen..zijn geperforeerd 
over de gehele lengte en niet omstort met filtergrindLaatstgenoemde ondiepe buize 
zijn geplaatst op de keileemlaag nadat rond de diepe grondwaterstandsbuis, 
die tot onder de keileem reikt, op het filtergrind klei was gestort. De 
doorboorde keileemlaag is aldus weer afgedicht. 
Bij de boringen nrs. 1, 7 t/m 15, 19, 24, 30, 34 en 35 zijn ondiepe 
grondwaterstandsbuizen tot een diepte van 0,50 à 1,60 m - mv. geplaatst. 
Bij de overige boringen was de keileem afwezig of goed doorlatend en/of 
ondiep in het profiel voorkomend, zodat een ondiepe grondwaterstandsbuis niet 
erg zinvol was. Bij de boringen nrs. 1, 2, 5, 9 t/m 13, 34 en 35 begint de 
potklei op een diepte van 0,80 tot 5,40 m - mv. Bij boring nr. 10 is de 
diepe grondwaterstandsbuis 1,00 m in de potklei geplaatst en bij boring nr. 
5 1,40 m. Bij de overige boringen waar potklei is aangetroffen is de diepe 
grondwaterstandsbuis 10 à 30 cm in de potklei geplaatst. 
Op allo waterstandsbuizen is een metalen straalpot geplaatst waarvan 
het deksel +_ 4 cm onder het maaiveld ligt. 
De profielbeschrijvingen van deze diepboringen zijn opgenomen in hoofd­
stuk 2. Bij deze profielbeschrijvingen is aangegeven vanaf welke diepte is 
begonnen met: puiseri terwijl ook de iiddieptc van de diepe en - indien aan­
wezig - de ondiep" grondwaterstandsbuis in meters beneden maaiveld is ver­
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meld. Tevens is de geschatte GHG en GLG in centimeters beneden maaiveld 
gegeven. De plaats en het nummer van de boringen is aangeduid op de 
situatiekaart, schaal 1 : 25 000 (bijlage 1). 
WEERGAVE PROFIELOPBOUW 
B o r i n g  n r .  1  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur O p m e r k i n g e n  
orqar.ioche-
s t o r y p h a i t c  
l u t u s g e -
h a l t e  
[% < 2 IJÜI) 
l e e m y e -
h a l  t e  
{ %  <  5 0  p a )  
m e d i a a n  
(  M 5 Q  )  
i n  u r n  
0-25 zand; humeus; grijszwart 20 30 160 
25-60 zand; bruin 16 170 
60-100 keileem; zandig - -
100-160 zand; grijsgeel 15 200 
160-370 zand; grijszwart 20 200 
370-400 potklei; zwart + 80 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: 0,60 m - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,00 ra - mv. 
GHG: 0-15 cm - mv. 
GLG: + 180 cm - mv. 
Boring nr. 2 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
{% < 2 urn) 
leemge-
halte 
{% < 50 um) 
mediaan 
(M50) 
in um 
0-15 zand; venig; zwart 20 30 160 
15-70 zand; geelgrijs 25 170 
70-180 zand; geel 15 190 
180-250 zand; grijsgeel 15 190 
250-390 zand; zwartgrijs 20 170 
390-410 potklei 30 
G e p u l s t  v n r . r :  2 , 0 0  M - TV. 
E i n  i d i o o t : '  ^ n a i v p e  :  r  . v . 1 .  
r  :  r. • : ; ! !  e p  t e  l i i e p o  u r o n ; : ^  a t c r  u  L ^ r -  i  ;  :  ,  ' J  
'JiC: 0-15 cn - uv. 
B o r i n g  n r .  3  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
(X < 2 um) 
leemge-
halte 
[% < 50 pm) 
mediaan 
(M50) 
in um 
0-40 zand; humeus; grijszwart 5 18 170 
40-60 keileem; zandig; bruingrijs - -
60-90 keileem; zandig; grijs - -
90-200 zand; geelgrijs 20 170 
200-300 zand; grijs 16 190 
300-350 zand; zwartgrijs 20 180 
.350-500 zand; zwartgrijs 12 200 
Gepulst vanaf:2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 5,00 m - mv. 
GHG: 15-30 cm - mv. 
GLG: + 200 cm - mv. 
Boring nr. 4 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
(% < 2 um) 
leemge-
halte 
(% < 50 pm) 
mediaan 
(M50) 
in pm 
0-35 zand; humeus; zwartgrijs 6 32 160 
35-80 zand; geelgrijs 25 180 
80-150 zand; geelgrijs 35 200 met keileembrokken 
150-200 zand; grijs 16 170 
200-500 zand; zwartgrijs 30 180 met potkleibrokken 
S î r ' i î i t  v a n . i t  :  ? , 0 0  m  -  w .  
ondiepe grohJ'^v <jr: 
L i "  : . : i e p t e  d i e p e  f j r o r s ' i w a t e r i t ;  
GHG: '5-30 cm - mv. 
r: : + 150 cm - mv. 
B o r i n g  n r .  5  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutupge-
halte 
{% < 2 jjm) 
leemge-
halte 
[X < 50 urn) 
mediaan 
(M50) 
in psi 
0-15 zand; humeus, zwartgrijs 8 22 160 
15-40 zand; bont 22 160 verwerkt 
40-60 zand; geelgrijs 20 170 met grind 
60-80 zand; geelgrijs 14 180 
80-150 potklei; grijs 80 - -
150-220 potklei; zwart 80 
Gepulst vanaf: n.v.t. 
Eindciiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 2,20 m - mv 
GHG: 0-15 cm - mv. 
GLG: + 150 cm - mv. 
Boring nr. 6 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
{% < 2 um) 
leemge-
haite 
{% < 50 (jm) 
mediaan 
(M50) 
in (jm 
0-40 zand; humeus; grijszwart 7 22 160 
40-120 zand; bont 22 160 verwerkt 
120-160 zand; geel 15 180 
160-250 zand; grijs 22 170 
250-320 keileem; blauwgrijs - - zandig en zeer slap 
320-480 zand; grijs 12 190 
:  " . n  i  î i r c c r  j n J i e p e  " . r o t ! - . : w n e r s V : : ' ' : . . .  , ! <  :  •  .  
t i n  : a i e p t e  d i e p e  g r c r r u a t e r s t a n c s t u i  s  :  
*>0-30 er? - mv. 
1 ! • + 160 rn - ny. 
B o r i n g  n r .  7  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
onganische-
stofgehalte 
lutumge-
haite 
(% < 2 um) 
leemgc-
halte 
{% < 50 pm) 
mediaan 
(M50) 
in |jm 
0-40 zand; humeus; grijszwart 5 7 30 155 
40-50 zand; grijsbruin 16 160 
50-65 zand; geelgrijs 16 160 
65-150 zand; grijs 16 160 
150-230 keileem; zandig; blauw - -
230-240 keizand; bruin 30 200 
240-270 keizand; blauwgrijs 30 200 
270-300 keileem; zandig; blauw - -
300-400 zand; grijs 5 140 premorenaal zand 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: i?50 m - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,00 m - mv. 
GHG: 30-50 cm - mv. 
GLG: ; 150 cm - mv. 
Boring nr. 8 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
(X < 2 pm) 
leemge-
halte 
{% < 50 pm) 
mediaan 
(M50) 
in pm 
0-20 zand; humeus; bont 3 20 160 verwerkt 
20-60 veen en zand; bont - - verwerkt 
60-100 keileem; zandig; grijs - -
100-150 zand; grijs 25 190 
150-180 zand; blauwgrijs 20 190 
180-450 zand; blauwgrijs 12 200 
Gebukt var.,if: ? ,00 <» - av. 
fin.liierte cnuiepe t;ror> ; ; w d:!'rsr.-!n.::;:-.:,is: n v .  
tinCiiiepte diepe grorr.:«jLercia:iJst;ui5 : iïi - mv. 
Gill;: 30-50 cm - mv. 
C.IG: + 150 era - mv. 
B o r i n g  n r .  9  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerk ingen 
orgariische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
(X < 2 pm) 
leemge-
halte 
{% < 50 pm) 
mediaan 
(M50) 
in pm 
0-40 zand; humeus; bont 4 25 160 
40-60 zand; bruin 25 160 
60-120 zand; grijs 25 160 
120-150 keileem; zwaar; grijs - -
150-170 keileem; zandig; grijs - -
170-200 zand; grijs 22 200 
200-250 keileem; zandig; grijsblauw - -
250-450 zand; blauwgrijs 12 200 
450-470 potklei 80 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis:1,20 m - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,50 m - mv. 
GHG: 15-30 cm - mv. 
GLG: + 200 cm - mv. 
Boring nr. 10 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
(% < 2 pm) 
leemge-
halte 
("h <50 um) 
mediaan 
(«50) 
in pm 
0-50 zand; humeus; grijszwart 6 25 160 
50-110 zand; grijsbruin 14 190 
110-180 keileem; zandig; grijs - -
180-300 potklei 80 
[ : n  : . : i e p t e  J i o p e  • . r o i . c . ^ i t e r c i a n ^ s i i ü s :  2 , ^ 0  m  -  m v .  
G ' : ; . :  0 - 1 5  c m  -  m v .  
r . '  > •  1 6 0  c n  -  m v .  
B o r i n g  n r .  1 1  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
{% < 2 vim) 
ieemge-
halte 
[X < 50 nu) 
mediaan 
(M50) 
in nra 
0-20 zand; humeus; grijszwart 8 10 35 160 
20-35 zand; donkerbruin 23 160 
35-90 zand; bruin 16 180 
90-180 keileem; zandig; grijs - -
180-450 keileem; zwaar; blauw - -
450-500 zand; grijs 30 190 
500-520 potklei; zwart 80 - -
520-540 zand; grijszwart 30 200 
540-560 potklei; zwart 80 
m v .  
m v .  
Gepulst vanaf: 4,50 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: 0,90 m -
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 5,50 m -
GHG: 50-80 cm - mv. 
GLG: + 180 cm - mv. 
Boring nr. 12 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgehalte 
1u tumge— 
halte 
{% < 2 um) 
leemge-
halte 
(% < 50 jjui) 
mediaan 
(M50) 
in [jiii 
0-20 zand; venig; grijszwart 20 25 160 
20-40 zand; bruin 12 180 
40-80 zand; bont 25 160 verwerkt 
80-150 keileem; zwaar; grijs - -
150-270 keileem; zwaar; blauw - -
270-300 potklei; zwart 80 
i  m  i u i e r / . . • ; r ' , v  a n d s f c u i s  :  j . ó O  s i  -  m v .  
G !!G: 1 5 - 3 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  1 3  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Oisschrijving Textuur Opmerkingen 
orjanicche-
stofgehalte 
l u t U M f j O -
halte 
(Z < 2 urn) 
leemge-
hai te 
('ó < 50 pm) 
raediaan 
' M50 ) 
1 n ni 
0-35 zand; humeus; grijszwart 8 10 45 140 
35-70 zand; grijsbruin 30 160 
70-100 keileem; zandig; grijs - -
100-120 keileem; blauw - -
120-280 zand; zwartgrijs 12 170 
280-300 potklei; zwart 80 
Gepulst vanaf:2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: 0,70 m - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 3,00 ra - rav. 
GHG: 15-30 cm - mv. 
GLG: + 100 cm - mv. 
Boring nr. 14 
Diepte 
in cm 
- R1V. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organiscr.e-
stofgehalte 
lutumge-
halte 
{% < 2 um) 
leemae-
haite 
{% < 50 um) 
mediaan 
(N50) 
in um 
0-15 zand; humeus; grijszwart 7 10 35 160 
15-50 zand; bruingrijs 35 160 
50-80 zand; bruingrijs 15 180 
80-140 keileem; zwaar; grijs - -
140-400 keileem; zwaar; blauw - -
400-470 zand; bruingrijs 25 160 
G r u i s t  v a n a f :  4 , 0 0  m  -  m v .  
F i n  :  o n d i e p e  ^ r o i . i v r e * a n . i s b u i s :  0 . S 0  m  -  m v .  
l ' i r . - J o m . t e  d i e p e  ' j r o n o w a t e r o t . i r u l s b u i s :  4 , 7 0  m  -  m v .  
G r : L :  0 —  ; 5  cid - m v .  
GLC:+  1 4 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  1 5  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur f J p : K : r  K i n n e n  
c t o f g e h a l t e  
l u t u m g e -
h a l t e  
{% < 2 j J i ï i )  
l e e r n q n -
hal t e  
{ %  <  5 0  p ~ )  
m e d i a a n  
/ vr.n ; 
I n  u -
0-40 zand; humeus; grijszwart 7 10 40 160 
40-130 keileem; zwaar; grijs - -
130-200 zand; geelgrijs 20 190 
200-500 zand; grijs 8 200 
Gepulst vanaf: 1,50 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: 0,50 m - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,60 m - mv. 
GHG: 0-15 cm - mv. 
GLG: + 200 cm - mv. 
Boring nr. 16 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmer-innen 
organische-
stofgehai te 
lutiünge-
haite 
(% < 2 pin) 
leemqe-
hai te 
{% < SO pa) 
i^eaiaan 
( " 5 0 !  
in pm 
0-15 zand; humeus; grijszwart 8 22 160 
15-50 zand; bruin 12 220 
50-110 zand; geelbruin 12 220 
110-160 zand; geelgrijs 25 140 
160-180 zand; grijsgeel 16 190 
180-330 zand; grijs 6 250 met grind 
330-500 zand; grijs 16 170 
G o p u i L t  v a r i a : ' :  o ^ g o  m  -  m .  
E i r n i  i i e p t e  o n d i e p e  . . i s :  n . v . t .  
E i n  K i i e p t e  d i e p e  $ r o n i : » a t e r : t a r s d s f c u i s :  4  7 0  0  _  m v .  
G ü C :  3 0 - 5 0  c m  -  m v .  
G '  t  1 " 0  e s  -  a » .  
B o r i n g  n r .  1 7  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
org.mi sche-
stofgenalte 
lutumqo-
halte 
[X < 2 jjni) 
leemge-
ha t to 
{ %  <  5 0  u r , )  
mediaan 
CiMSO ; 
in p,-
0-20 zand; humeus; grijszwart 6 20 160 
20-60 zand; donkerbruin 10 45 120 
60-100 zand; geel 20 160 
100-150 zand; geel 15 180 
150-250 zand; blauwgrijs 15 180 met kleileeriibrokjes 
250-450 zand; grijs 12 220 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,50 m - mv. 
GHG: 0-15 cm - mv. 
GLG:+ 150 cm - mv. 
Boring nr. 18 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opnerkingen 
organische-
stofgehalte 
lutunge-
haite 
('X < 2 urn) 
leemge-
halte 
(-Ó < 50 pm) 
mediaan 
( M 5 0 )  
in pn 
0-25 zand; humeus; grijszwart 5 25 160 
25-40 zand; bruin 15 170 
40-150 zand; geel 12 180 
150-250 zand; geelgrijs 12 200 met iets grind 
250-500 zand; grijs 15 170 
G e p u l k t  y n n . i t  : 1,50 m  -  m v .  
t i ü  : d i s D f c e  o r w i c p e  ^ r o r i c w a v f r c t . v  réruis: n . v . t .  
L i n  j c n e p t e  d i e p e  q r o n : : „ a t s r s i a n d s b n i s :  4 , 6 0  m  -  m v .  
G ! ! C :  3 0 - 5 0  c m  -  m v .  
f : L r  :  +  1 5 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  1 9  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving I ext>mr Opner1/ innen 
organische-
stofgehalte 
lutunge-
haite 
{% < 2 (ju) 
leemge-
ha I te 
[X < tO u-,) 
mediaan 
?M50) 
in )j"i 
0-25 zand; humeus; grijszwart 5 20 160 
25-40 zand; grijsbruin 20 160 
40-60 zand; bruin 20 160 
60-80 zand; grijsbruin 25 160 
80-120 kei leem ; zwaar; grijs - -
120-140 keileem; zandig; grijs - — 
140-300 zand; geel 18 160 
300-450 zand; grijs 12 180 
450-520 zand; grijs 25 160 
520-600 zand; grijs 8 200 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: 0,80 m - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 6,00 m - mv. 
GHG: 80-120 cm - mv. 
GLG: + 300 cm - mv. 
Boring nr. 20 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
orqanische-
stofgehalte 
lutunge-
haite 
(°o < 2 pn) 
leeisge-
haite 
(% < 50 pm) 
meniaan 
( M5C ) 
in Ltm 
0-30 zand; humeus; grijszwart 5 22 160 
30-100 zand; geelgrijs 22 160 
100-280 zand; grijs 22 160 
280-600 zand; grijs 16 160 
G c p u l ï t  v a n a f  :  2 , 0 0  m  -  m v .  
t i n d J i e p t o  ; n a i v ü »  i r e ï i - J w . v . ^ r c t a n . i s b u i s :  n.v.t. 
Li- suiepte diepe tjroncwalerctandsbuis: 6.00 a - mv. 
'uir„: bO-^O cm - mv. 
"ir: + 2SO cm - mv. 
B o r i n g  n r .  2 1  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur O p r a ' . - r i '  i n n e n  
o r o a n i  s c h e -
s t o f g e n a i t e  
l u t u m g e -
h a l t e  
{% < 2 |jm) 
l e e m o n -
h a l t f t  
{% < 50 un) 
n e d i a a n  
foO) 
i n  p ' m  
0-30 zand; humeus; grijszwart 5 17 160 
30-40 zand; grijsbruin 17 160 
40-70 zand; bruin 17 160 
70430 zand; geelbruin 22 160 
130-170 zand; grijs 30 160 met keileembrokken 
170-300 zand; grijs 30 160 
300-600 zand; grijs 25 160 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 6,00 m - mv. 
GHG: 80-120 cm - mv. 
GLG: + 300 cm - mv. 
Boring nr. 22 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische­
ster gehalte 
lutumge-
halte 
(* < 2 (jm) 
leemge-
halte 
(°i < 50 pm) 
mediaan 
(M?0) 
in urn 
0-30 zand; humeus; grijszwart 6 20 160 
30-100 zand; bruin 14 170 
100-250 zand; geel 16 160 
250-450 zand; geelgrijs 16 160 
450-500 zand; grijs 8 280 
G - . C U i ^ t  v n r n i  :  2 , 0 0  m  -  m v .  
F i n J i i o p t - ?  o n d i e p e  ç r o m Î K . i t t f r s t a r w s b u iz:  n . v . t .  
t i n  w i p p t e  d i e p e  g r o m i w a i e r s t a n d s b u i o :  5 , G O  m  -  m v .  
£ ! ; C :  5 0 - 3 0  c m  -  m v .  
+  2 5 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  2 3  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Texbiur U p n f ' r  k : m e n  
orgarische-
sto-'qehaite 
lutuingo-
hal te 
{% < 2 nsi) 
1  e  e  m f  i  •?— 
hal te 
[ %  <  5 0  p m )  
mediaan 
( M 5 0 )  
in um 
0-10 zand; humusrijk; zwart 10 10 3 5  160 
10-40 veen; veraard - -
40-55 zand; bruin 1 8  170 
55-80 zand; geelbruin 18 170 
80-150 zand; geel 2 5  140 
150-350 zand; grijs 30 120 
350-520 zand; grijs 12 220 
520-580 zand; grijs 2 0  3 0 0  met grind 
580-600 zand; grijs 3 0  250 met iets grind 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis:6,00 m - mv. 
GHG: 30-50 cm - mv. 
GLG: + 250 cm - mv. 
Boring nr. 24 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerk ineen 
oruanische-
stofgehalte 
lutunqe-
halte 
{% < 2 Mr,} 
leemge— 
hal te 
{% < 50 (ja) 
mediaan 
(M50) 
in pm 
0-30 zand; humeus; grijszwart 6 25 160 
30-50 zand; bont 25 160 verwerkt 
50-75 zand; bruin 12 190 
75-110 zand; geelbruin 25 160 
110-180 keileem; zwaar; grijs - -
180-380 keileem; zandig; grijs - -
380-600 zand; grijs 25 170 
G e c u i - t  v a n . r  :  4 , 0 0  m - mv. 
E i n ' j c i « p t e  o n d i e p e  ^ r o r t J w .r.i» r u t .v> i ! s b i i i s :  1 , 1 0  m  -  œ v .  
E:r.jaiepie >Jiepe qronuwaterstandsbuis: 6,00 m - mv. 
50-30 cm - mv. 
+ 180 C» - BV. 
B o r i n g  n r .  2 5  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opiner y i ngen 
onnnische-
stofrjehal te 
lutumge-
halte 
[% < 2 us.) 
leemge-
halte 
{% < 50 urn) 
mediaan 
(H50) 
in M 
0-20 zand; humeus; grijszwart 5 24 160 
20-50 veen; veraard - -
50-90 zand; geelgrijs 28 140 
90-150 zand; grijs 16 160 
150-200 zand; blauwgrijs 25 160 
200-450 zand; geelgrijs 20 170 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,50 m - mv. 
GHG: 50-80 cm - mv. 
GLG: + 150 cm - mv. 
Boring nr. 26 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkinqen 
organische­
ster gehalte 
lutumye-
balte 
{% < 2 pm) 
leemge-
halte 
(% < 50 pm) 
.ne ciiaan 
hso) 
in um 
0-40 zand; humeus; bont 3 22 160 verwerkt 
40-80 zand; bruin 16 170 
80-120 zand; geel 14 180 
120-200 zand; grijs 16 160 
200-350 zand; geel 16 160 
350-470 zand; grijs 12 170 
470-600 zand; blauwgrijs 25 140 met leembandjes 
G ? T u i - l  v n n . j i  :  2 , 0 0  m  -  m v .  
EinJJiofte cn-it-oe T o:>Jwatrrcrnn n . v.t. 
t ï r . - ï s i e p t e  d i e p e  g r e n ; : ; ,  j t e r c  t  a m i c t  u i  s  :  6 , 0 0  m  -  m v .  
L ' i ü :  3 0 - 1 2 0  c m  -  m v .  
^  r - :  +  3 5 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  2 7  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving TexDiur Opmerk innen 
onr;r,i sehe­
st.-, rgehal te 
1 u tuin'jo-
hai te 
(% < 2 pm) 
ieemge-
hal te 
(X < 50 p n )  
mediaan 
f M50 ) 
in m ra 
0-25 zand; humeus; grijszwart 5 20 , 160 
25-50 zand; bruin 16 170 
50-60 zand; geelgrijs 30 160 
60-80 zand; grijs 16 160 
80-150 zand; geel 15 180 
150-300 zand; grijs 15 180 
300-500 zand; blauwgrijs 12 200 met iets fijn grind 
en soms leembandjes 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis:5,00 ra - mv. 
GHG: 30-50 cm - mv. 
GLG: + 300 cm - mv. 
Boring nr. 28 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opnerk inoen 
oryanische-
stofgehaite 
lutunqe-
halte 
{% < 2 pm) 
leemo.e-
haite 
(X < 50 urn) 
r.ediaan 
(M50) 
in nu 
0-60 zand; humeus; bont 3 15 170 verwerkt 
60-80 zand; geelbruin 15 170 
80-2 8£ zand; geel 15 170 
280-310 zand; geelgrijs 25 160 met grote stenen 
310-350 zand; grijs 16 170 
350-390 zand; grijs 25 160 verspoelde zandige 
kei leem 
390-45C zand; grijs 16 170 
450-700 • zand; blauwgrijs 8 200 
Geriet vnm: : 3,50 si - rav. 
o r . d i c p e  • ; r o i i J w 3 t > ' r c n w , : b t - » i s :  n . v . t .  
t i r . v i e p t e  « h e s e  g r o t i u . a t e r o t a n d s b u i s :  7 , 0 0  m  -  m v .  
i l ' i C :  i 2 0 - 1 6 0  e r a  -  m v .  
G' r;: + 450 cis - mv. 
B o r i n g  n r .  2 9  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opnor 'v i n n e n  
o r g s n i s c h e -
3 t o f g e h a l t e  
l u t u n g e -
h a l t e  
{ %  <  2  p m )  
l e e m g " -
h a l  t e  
{ %  <  5 0  p i m )  
m e d i a a n  
( W O )  
In jjn 
0-30 zand; humeus; grijszwart 5  16 150 
30-45 zand; donkerbruin 1 2  160 
45-80 zand; bruin 12 160 
80-120 zand; geel 12 160 
120-350 zand; geelgrijs 1 4  170 
350-700 zand; grijs 12 170 
Gepulst vanaf: 3,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe groridwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 7,00 m - mv. 
GHG: 80-120 cm - mv. 
GLG:+ 350 cm - mv. 
Boring nr. 30 
Diepte 
in era 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkirgen 
organische-
stofgenalte 
lutumqe-
haite 
[% < 2 um) 
leemge-
halte 
{% < 50 um) 
mediaan 
(M50) 
in (jm 
0-25 zand; venig; zwart 20 15 45 140 
25-40 zand; geelgrijs 10 40 140 
40-110 zand; grijs 16 170 
110-200 keileem; zandig; blauwgrijs - -
200-350 keileem; blauwgrijs - -
350-450 zand; blauwgrijs 8 200 
450-60C leem/klei; blauwgrijs > 35 > 50 - zeer slap 
600-700 zand; zwartgrijs 12 200 
b e r ' u . - t  v a n a :  :  2 , 0 0  m  -  u v .  
E i r : ! i « c t e  o n d i e p e  7 , r u r ^ , \ l > ' r o t r : : v L ;  i . i s :  1 , 2 0  m  -  m v .  
E i r . . : o i c p t e  d i e p e  . j r o r v i . a t e r s t a n d c t u i s :  7 , 0 0  a i  -  n v .  
1 5 - 3 0  c m  -  m v .  
+  1 1 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  3 1  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
o r g n n i s c h e -
stofyehaite 
1 .vjmge-
< 2 urn) 
leemne-
haite 
(X <  5 0  p n )  
mediaan 
(Î450) 
in p.Ti 
0-25 zand; humeus; grijszwart 5 22 160 
25-40 zand; bruin 20 160 
40-55 zand; geelbruin 20 160 
55-180 zand; geel 20 160 
180-300 zand; geelgrijs 16 160 
300-420 zand; geelgrijs 15 170 
420-570 zand; grijs 12 180 
570-700 zand; grijs 6 200 
Gepulst vanaf: 2>00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 7^qo m _ mV-
GHG: 50—80 cm - mv. 
GLG: + 300 cm - mv. 
Boring nr. 32 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
orqanische-
stofgehaite 
lu'u.-ge-
hai'e 
(ï < 2 ( i n )  
leercçe-
halte 
\% < 50 ( J m )  
mediaan 
(N50) 
in um 
0-40 zand; humeus; grijszwart 6 22 160 
40-60 zand; bruin 16 160 
60-70 zand; geelbruin * 16 160 
70-12C zand; geelgrijs 25 170 met leembrokken 
120—22C zand; geel 20 140 
220-60C zand; geelgrijs 16 160 
G e p u l s t  v a n . ; : : ; 1 , 0 0  m  - m v .  
E i n d J i e p t e  " j i e p e  :run n. v . t .  
L i t !  : J i e p t e  d i e s e  . ; r o r w , f a t e r s  t a n a s h u i 5 :  " . 0 0  0  - av. 
ij:iL: 30-50 en - nv. 
( 1  '  ^  ' ' ï  O O  Ji j • + lZQ cm - rcv. 
B o r i n g  n r .  3 3  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Op."!'.- r '/ i n n e n  
orgarische-
stofgehalte 
1 utuinqo— 
hal te 
{% < 2 um) 
leemge-
hal te 
{ %  <  5 0  u n )  
mediaan 
' : ' ! 5 0 )  
in pm 
0-15 zand; humeus; bont 4 16 160 verwerkt 
*15-35 veen - - met zand; verwerkt 
35-70 zand; grijsbruin 12 180 
70-100 zand; geelgrijs 12 180 
100-450 zand; grijs 25 160 
Gepulst vanaf: 2,00 m - mv. 
Einddiepte ondiepe grondwaterst.andsbuis: n.v.t. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 4,50 m - mv. 
GHG:15-30 cm - mv. 
GLG:+ 100 cm - mv. 
Boring nr. 34 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving lextuur Opmerkingen 
orqanische-
stofqehalte 
lutumge-
halte 
(£ < 2 (jm) 
leemge-
halte 
(% < 50 |jm) 
mediaan 
(M50) 
in pm 
0-60 zand; humeus; grijszwart 6 16 190 
60-75 veen; veraard - -
75-150 zand; geelgrijs 20 190 
150-180 keileem; blauw - -
180-200 potklei; zwart 80 - -
200-230 zand; zwartgrijs 15 190 
230-250 potklei; zwart 80 
G e p u i i 4 ;  v . i n . r  :  n . v . t .  
Einlüde c"v:i!T» croiri,; Ù iviis : l,SO in - m v .  
Ei;, wiekte d i e p e  « j r o n c - a t t T s t a n o s t u i s :  2,50 n  -  m v .  
G ' - I C :  0 - 1 5  c m  -  m v .  
+  1 5 0  c m  -  m v .  
B o r i n g  n r .  3 5  
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur O p n ' . - r  /  i n g e n  
o r g a n i s c h » -
"  t  O  r  '  ' o i l  I  G  
l u t u n g e -
h a l t e  
{% < 2 u r n )  
l e e m g e -
h a l t e  
{% < 50 |jm ] 
m e d i a a n  
f  M 5 0  )  
i n  i j -
0-20 zand; humeus; bont 5 16 170 verwerkt 
20-60 zand; bruin 16 170 
60-100 zand; geel 16 170 
100-160 zand; geelgrijs 8 250 
160-330 keileem; blauw - -
330-350 potklei; zwart 80 
Gepulst vanaf: n.v.t. 
Einddiepte ondiepe grondwaterstandsbuis: 1,60 ra - mv. 
Einddiepte diepe grondwaterstandsbuis: 3,50 m - mv. 
GHG: 15-30 cm - mv. 
GLG: + 160 cm - mv. 
Boring nr.36 
Diepte 
in cm 
- mv. 
Omschrijving Textuur Opmerkingen 
organische-
stofgeha!te 
luturcqe-
halte 
{% < 2 un) 
leemge-
hal te 
(°i < 50 urn) 
mediaan 
(«50) 
in (jm 
0-30 zand; venig; zwart 20 25 160 
30-55 zand; bruin 20 170 
55-80 zand; geelbruin 14 190 
80-90 zand; geelbruin 40 130 
90-200 zand; geel 14 190 
200-500 zand; grijs 20 160 
Gepulst van:« : 1,50 tu - mv. 
Ei'vjdiorte er.'iiepe ^rct.Tid^i.'uis : n.v.t. 
tin :.iiepi<? -Jicpe grondwaters tandsbu i s : 5,00 m - mv. 
G: 15-30 cm - mv. 
G' + 200 cm - mv. 
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